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Editorial
Al web d’Àgora (1), entre reflexions, llegim un proverbi gal·lès que diu: 
«Qui vulgui ser líder ha de ser pont».
El pont és símbol, des de temps immemorials, de trobar la solució, de 
travessar sense perill unes aigües turbulentes que ens amenacen, com ens 
cantaven Simon i Garfunkel a la coneguda Bridge over troubled waters. 
Un pont penjat, símbol de Rupit, on tot el poble va treballar en equip fa 
gairebé 70 anys per fer realitat la millora de l’accés al poble.
Són moments d’aigües incertes, fredes i que, de vegades, amaguen brots 
de cinisme, el pitjor dels mals. Però, també són moments de lideratge fort, 
coratge imprevist i ànims col·lectius. Cal que aquells que ens liderin ho facin 
amb la saviesa dels veritables constructors de ponts perdurables, per a un 
poble que també coneix la repressió i la menystinença i, que és també ric en 
paisatge, indústria i personatges rellevants. Són gal·lesos l’actor Anthony 
Hopkins, l’escriptor Roald Dahl i, el polític de més pes de la història britàni-
ca i que portà, sense manies, el gal·lès al parlament londinenc: David Lloyd 
George. Si, en veure l’arc de Sant Martí, un excursionista exclamés: «Pots 
comptar! Segur que torna a ploure», el trobaríem, si més no, poc coneixedor 
dels senyals del temps. Fa falta que, com els rupitencs d’aquell temps, ens ar-
remanguem, agafem pics i pales i ens posem a construir sense mirar enrere.
Des del petit bocí enlairat de Catalunya que significa El Collsacabra, des 
d’aquests prats, boscos, cingleres i poblets, volem rendir homenatge a la 
nostra Catalunya, terra acollidora. Iniciant un viatge simbòlic d’aquest sen-
timent profund, passem una a una les pàgines d’aquesta edició: anem des de 
la prehistòria més remota, repassant la història tributària local del segle xviii; 
ens endinsem en la història local d’un poble; ens fixem en l’art i la funció 
dels pregons de les festes majors; fem lloança a qui dedica tota una vida a 
la documentació; presentem com a personatge qui arriba de fora i tria L’Es-
quirol com a poble per viure; toquem un projecte proper de recuperació del 
medi amb un grup de joves entusiastes que saben treballar en equip, captem 
la màgia del món amb dos fotògrafs premiats; i llegim una història d’un lloc 
llunyà que ens aporta saviesa i color. Per esbargir-nos de tanta feina ben feta, 
baixem un grau vertiginós per conèixer indrets medievals on els murs encara 
ens intenten parlar entre arbres que els tornen a reclamar.
Els nostres cingles ja hi eren a la prehistòria i, durant la història, han acom-
panyat qui ha nascut prop d’aquí, però també qui arriba de fora i tria viure-
hi o visitar-ho. Aquest cingles hi seran sens dubte per les futures generaci-
ons de Catalans, també com a símbol, aquest cop, de fortalesa, de tenacitat 
i de permanència que ens ha d’ajudar a passar definitivament aquest nou 
pont, només que, aquesta vegada, ha de ser vincle, sense tornada, envers 
el nou camí amb el dret a decidir. 
(1) www.sergi-perez.com
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